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語構成などのてつづきによって動詞的なカテゴリーを実現する形式
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総数 動詞接続
上接語
原則
動詞 形容詞 形状詞 名詞 その他
き 18 16 ○ なり Ⅰ 文語
ごとし 28 1 ○ の、が Ⅱ 文語
しめる 10 8 ○ ○ か Ⅱ 文語
じゃ * 18 1 ○ ○ ○ の Ⅰ・Ⅱ 方言
ず 2,330 1,090 ○ ○ なり、べし ※
た 28,585 20,905 ○ ○ ○ だ ※
だ 28,130 313 ○※ ○ ○ ○ の、から Ⅰ・Ⅱ ※動詞＋「だろう」等
つう 162 18 ○ ○ ○ か、だ Ⅰ・Ⅱ 「という」縮約形
です 7,028 136 ○※ ○ ○ ○ の、を Ⅰ・Ⅱ ※動詞＋「でしょう」
なり 114 3 ○ ○ ○ Ⅰ
む * 14 10 ○ 名詞たり Ⅰ
らし 15 3 ○ ○ Ⅰ
らしい 177 47 ○ ○ ○ ○ Ⅰ
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動詞 形容詞 形状詞 名詞 その他
が 3,959 541 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
から 1,550 308 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
けれど 676 74 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
し 543 132 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
たって 20 19 ○ ● Ⅰ ●非コア
て 32,172 29,138 ○ ○ らしい ※ ※
と 2,287 1,908 ○ ○ だ Ⅰ
とも 67 4 ○ ○ ○ なり Ⅰ
ながら 606 494 ○ ○ ○ ○ しかし Ⅰ 「平行」意と「逆接」
意と同語とみる
なり 7 7 ○ ■ Ⅰ ■名詞「なり」と同語
とみる
ば 1,963 1,379 ○ ○ だ ※
い 20 1 ○ だ、か、わ Ⅰ・Ⅱ
か 6,172 291 ○ ○ ○ ○ の、 ま た、
そう
Ⅰ・Ⅱ
かしら 28 2 ○ ○ ○ の Ⅰ・Ⅱ
さ 114 4 ○ ○ ○ ○ だ、の Ⅰ・Ⅱ
じゃん 11 2 ○ ○ ○ ○ Ⅰ
ぜ 18 4 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
ぞ 85 36 ○ ○ ○ だ Ⅰ
で 10 1 ○ ○ ねん、や Ⅰ・Ⅱ 方言形
な 733 66 ○ ○ ○ だ、は、よ Ⅰ・Ⅱ 禁止「な」は附属形式。
他は語
ね 1,400 38 ○ ○ ○ ○ だ、は、の、
よ
Ⅰ・Ⅱ
ねん 13 1 ○ や Ⅰ 方言形
の 227 68 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
ばい 4 1 ○ ○ Ⅰ 方言形
べい 4 2 ○ だ Ⅰ 方言形
もの 36 2 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
や 24 8 ○ ○ Ⅰ 一部、方言形
よ 1,344 112 ○ ○ ○ ○ だ、の、わ、
そう
Ⅰ・Ⅱ
わ 141 27 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
たり 669 571 ○ ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ
って 751 34 ○ ○ ○ ○ だ、の、な Ⅰ・Ⅱ
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総数 動詞接続
させる 87 87 
じ 1 1 文語
せる 1,050 1,049 
たい 1,071 1,032 
たがる 17 16 
たり 48 5 完了「たり」は附属形式。文語
たる 3 3 「てやる」縮約形。方言形
ちまう 8 8 「てしまう」縮約形
ちゃう 161 155 「てしまう」縮約形
ちゃる 2 2 「てやる」縮約形。方言形（九州か）
てく 9 9 「ていく」縮約形
てらっしゃる 7 7 「ていらっしゃる」縮約形
てる 1,228 1,147 「ている」縮約形
とく 23 23 「ておく」縮約形
とらす 1 1 「ておらす」縮約形。方言形（九州か）
とる 5 5 「ておる」縮約形。方言形
ない 5,595 5,078 
なんだ 1 1 方言形
ぬ 6 6 文語。完了「ぬ」
はる 11 6 方言形
べし 418 395 
へん 12 11 方言形
まい 33 31 
まじ 2 2 文語
ます 7,778 7,040 
やがる 14 8 
やす 1 1 方言形
よらす 1 1 方言形
よる 1 1 方言形
られる 1,758 1,734 
り 573 573 動詞がきわめて限定的。
れる 6,148 6,144 
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　（屈折接辞） 派生語幹（派生接辞）
?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????????????????????????
itutu una imas-u iyagar-u are-ru ita-i ana-i az-u/an-u
itutu una ita ite itara itari ite-ru tok-u imas-u iyagar-u are-ru ita-i ana-i az-u/an-u
ta te tara tari te-ru tok-u
da de dara dari de-ru dok-u
tutu runa ta te tara tari te-ru tok-u mas-u yagar-u rare-ru ta-i na-i z-u/n-u
runa
rare-ru na-i z-u/n-u
tutu ta te tara tari te-ru tok-u mas-u yagar-u ta-i
runa
tutu ta te tara tari te-ru tok-u mas-u yagar-u ta-i na-i
z-u/n-u
re-ru
? 13????????????
語幹 動詞を派生 動詞以外を派生 屈折接辞
kak-
mi-
-（s）ase
-（r）are
-（r）e
—
主節 / 連体節 : -（r）u, -ta
主節 : -e/-ro, -（r）una, -（y）oo, -（u）mai
主節 / 連用節 : -te, -naide
連用節 : -∅, -zu, -tara, -tari, -（r）eba
-na, -ta, -yasu, -niku -i（形容詞と同様）
-soo -da（形容動詞と同様）
-∅,-tsutsu, -nagara, -kata, -te —
31
??????????????
? 11?????????????????
活用種類 語幹種 行・段 語例 語幹
活用語尾
?? ?? ?? ?? ?? ????
動詞
正格
活用
子音
語幹 RC
通常語幹
サ以外 持つ mot- u eba e i1 oo umai
サ 話す hanas- u eba e i1 oo umai
音便語幹
カ・ガ 付く tui-
タ・ラ・ワ 行う okonaQ-
ナ・バ・マ 読む yoN-
母音
語幹 RV
エ段 考える kangae-
ru reba ro/yo ∅ yoo
mai/
rumaiイ段 起きる oki-
変格
活用
カ変 IK
基本語幹
来る
ku- ru reba rumai
未然語幹 ko- i2 yoo
成立語幹 ki- ∅ rumai
サ変 IS
基本語幹
する
su- ru reba rumai
第二語幹 si- ro ∅ yoo mai
未然語幹 se- yo
態語幹 sa-
? 12?????????????????????
1.　活用語尾
･（r）u（非過去）、･（r）eba（条件）、･（y）oo（意志・推量）、･e, ･ro, ･yo（命令）、
･（a）zu（否定）
・Te（接続）、・Ta（過去）、・Tara/・Taraba（条件）、・Tari（例示）
2.　活用語幹を形成する派生接辞
 2a　動詞語幹を派生するもの
 2a.1　語幹に接続するもの
.（r）are･ru（受身・可能等）、.（r）e･ru（可能）、.（s）sase･ru（使役）、.（s）as･u（使役）
.（a）n･u（否定）
 2a.2　語基に接続するもの
.mas･u（丁寧）、.yagar･u（軽蔑）、.u･ru/.e･ru（可能）、.kaner･u（不可能）
 2b　形容詞語幹を派生するもの
.（a）na･i（否定）、.ta･i（願望）
?????????????
?
?
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?????????????????????????????????
3???????????????????
?? ???????????????? ????????????????? ???? ???
??????????????????????????????
? ????????? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??
15?????????????????
te
-ru
??????????????????
?? ???? ??
tek
-u, tok
-u
???????????????????????????????????????????
??
te
-ru
??????????????? ??
15??????????????????????????????????
?? ????? ???? ??
? 14????????????????
ナロク 江畑
-（r）u〈終止〉 ○ ○
-（r）eba〈条件〉 ○ ○
-e/-ro/-yo〈命令〉 ○ ●
-i/-∅〈成立〉 － ○
-（y）oo〈意志〉 ○ ○
-（r）umai〈打消意志〉 － ○
-（i）tutu〈同時〉 － 派生
-（r）una〈禁止〉 － ○
-（i）ta/-da〈完了〉 ○ ○
-（i）te/-de〈継起〉 ○ ○
-（i）tara/-dara〈仮定〉 ○ ○
-（i）tari-/-dari〈例示〉 ○ ○
　派生 -（a）zu -zu
　－　 － -naide
●…-yo なし
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J
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8?
????
?
?? ???????
? ???????
????? ????????????????????????????? ??????????????????????????? ??? ????? ????????????????????? ?? ?
? 15??????????????????
ナロク 江畑
動詞系
（s）ase-ru（使役） ○ ○
tagar-u（希望） － －
timaw-u（完了） □ －
tyaw-u（完了） □ －
tek-u（移動） －* －
teraqsyar-u（尊敬） －* －
te-ru（継続） □ －
tok-u（設置） －* －
mas-u（丁寧） ○ －
yagar-u（卑属） ○ －
（r）are-ru（受身） ○ ○
 r-i（完了） － －
－ .（s）as-u（使役） －
－ .（r）e-ru（可能） ○
－ .u-ru/.e-ru（可能） －
－ .kaner-u（不可能） －
形容詞系
ta-i（希望） ○ ○
na-i（打消） ○ ○
be-si（義務） － －
－ － -yasu-i
－ － -niku-i
その他
（a）z-u/
（a）n-u（打消） △  活用
－ － -soo-da
－ － -nagara
－ － -kata
－ － -te
　□…接尾辞に移行しつつある
　*…言及はないが、□に準ずる
　△… z は活用、n は○
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An Analysis of Verb Inflection in Modern Japanese
Ooki Kazuo
　　Teramura Hideo, one of the scholars who led the debate on Japanese grammar in the late 20th 
century, famously said, “Even if we were to distance ourselves from the prescriptive notions of 
Classical Japanese grammar and analyze Modern Japanese verb inflection based on a purely open-
minded structural analysis, the results of our analysis would be largely similar to what we already 
have.”　The results of the various analyses of Modern Japanese verb inflection by contemporary 
scholars, however, yield substantial differences that cannot be simply overlooked.　Thus, what was 
the true intention of Teramura’s statement?
　　In this paper, with respect to Teramura’s statement, I provide a novel analysis of Modern 
Japanese （the written vernacular） verb morphology and an inflectional paradigm thereof, while 
clarifying each step of my analysis.　The results of my analysis, in the words of Teramura, could 
largely be said to represent an “open-minded” description of Modern Japanese verb inflection.
